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INTISARI 
 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PERIZINAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA, 
Rorahut Shanella Sipayung, NPM 140215730, tahun 2018, Bidang Peminatan 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya 
pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input 
untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Berbagai kebijakan 
dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika 
diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. 
Fenomena yang ditemukan dilapangan tentang banyaknya kegagalan 
implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Upaya 
untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya 
dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
munculnya berbagai fenomena implementasi tadi. Dari serangkaian penelitian 
yang dilakukan oleh para ahli maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. 
 
Penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada pihak pemerintah 
dan owner konstruksi. Untuk menganalisis data digunakan metode mean, standart 
deviasi dan Spearman’s Rank Correlation Test. Metode-metode tersebut 
digunakan sebagai alat untuk mencari hasil penelitian mengenai faktor dan 
hubungan dari pemerintah dan owner tentang implementasi kebijakan 
dikonstruksi bangunan. 
 
Dari penelitian diperoleh perbedaan jawaban yang signifikan pada hasil mean dan 
S.D kuesioner, faktor Disposisi atau Sikap Para Pelaksana dan Lingkungan 
Eksternal. Sedangkan pada hasil Spearman Rank  hasil persepsi antara responden 
memiliki korelasi yang rendah pada seluruh faktornya, yang berarti adanya 
keterkaitan antar responden baik pemerintah dan owner pada implementasi 
perizinan konstruksi. 
 
Kata kunci : implementasi kebijakan, faktor-faktor, konstruksi bangunan 
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